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   The clinical effect of Eviprostat was evaluated in 53 patients with benign prostatic hypertrophy. 
Subjective symptoms were improved in 86.2% of the patients who were treated with Eviprostat. 
Nomogram unit of uroflowmetry also improved in 51.4% of the patients. The overall clinical ef-
ficacy estimated by the combination of subjective symptoms and uroflowmetry was observed in 
90.9% of the patients. 
   In conclusion, Eviprostat was considered to be useful in patients with discomfort symptoms who 
had no immediate indication for prostatectomy.




















立腺触診,尿 道膀胱 造影,尿 流量測定,超 音 波断層
法,血液生化学検査により,必要に応 じて尿力学的検査
も行なった.年 齢は50歳から95歳で平均年齢は6フ.0±




































































































松 浦 ・ほ か:前 立 腺肥 大 症 ・Eviprostat
差),投 与 後177.2±93.3mlで有 意 差 を認 め な か っ
た.最 大 尿 流量 率 は投 与 前9.4±4.Omllsecから投 与
後 は12.3±4.6ml/secに,Nuは 一2.5±1.oから
一1.8±1.3に有 意 に 改善 した(Table3).NUで 見
た改 善 度 は,改 善4例(11・4%),や や 改善14例(40.0
%),不 変17例(48.6%)で,改 善 とや や 改 善 を 合 わ
せ る と51.4%であ った 。腺 腫 の 大 きさ 別に は 中腺 腫 で












































(70.0%)と改 善 率 は 低 か った.小 腺 腫 で は 改 善4例
(16.7%),やや 改善10例(41.7%),不変10例(4L7
%)で,や や 改善 以 上 は58.4%であ った(Table4).
3.総 合 臨床 効 果
自覚 症 状 と他 覚所 見 を投 与 前 後 で 比較 し,作 成 した
判定 基 準 を も とに 臨床 効果 を 総 合判 定 した33例の 改善
度 をTable5に 示 す,著 効 例 は 認 め ず,有 効14例
(42.4%),や有 効16例(48.5%),無 効3例(9.1
%)で あ った.腺 腫 の 大 き さ別 に は,中 腺 腫,小 腺 腫
でそれ ぞれ 有 効22.2%,48.8%,や 有 効55.5%,47
.8%,無効22.2%,4・3%であ った(Table6)・
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